











性はなく，たんぱく質 30 g/ 日（0.5 g/kg/ 日）以
下の厳しい低たんぱく食を 1年以上継続し得たコン
















































5 g/ 日未満であった例を「良好」，＋ 5 g/ 日未満であっ




































成績では，CKDステージ 4～ 5 に対する低たんぱ




めには，CKD ステージ 4 では 0.5 g/kg/ 日以下，




















発揮され，0.6 g 群，0.7 g 群，0.8 g 群の間では有意差を
認めなかった．
図 3
0.5 g 以下の群は 0.6 g 以上の群と比べ，有意に透析療法
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